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Внаслідок науково-технічного прогресу відбуваються глобальні екологічніі зміни, а, отже, різко зростає значення медико-біологічних досліджень щодо вивчення дії різноманітних чинників навколишнього середовища на живі організми. В таких несприятливих умовах зовнішнього середовища особливе значення має водно-сольовий обмін в організмі та його нейрогуморальна регуляція. Ця проблема досить актуальна, оскільки різні несприятливі екологічні чинники є факторами ризику розвитку багатьох екологічно залежних хвороб.
Водно-сольовий баланс в організмі людини підтримується надходженням води та мінеральних речовин і виділенням їх із сечею, калом, потом.
Тіло людини приблизно на 60% складається з води, у тому числі мозок – на 75%, м’язи – на 75%, кров – на 92%. Вся вода в організмі оновлюється приблизно впродовж місяця, а внутрішньоклітинна – за тиждень. Позаклітинна вода поділяється на міжклітинну (інтерстиціальну) і воду плазми крові та спеціалізованих позаклітинних рідин. Внутрішньо- і позаклітинна рідина різняться за електролітним складом – йон натрію є головним катіоном плазми крові та міжклітинної рідини, а йон калію – внутрішньоклітинної рідини. 
Найважливіші електроліти – це йони калію, натрію та хлору, які через механізм осмотичного тиску регулюють водний баланс в організмі.
Зміни в якісному й кількісному співвідношенні внутрішньоклітинного та позаклітинного водних середовищ спричинюють порушення водного обміну. У разі затримки води в організмі або переважання її надходження над виведенням спостерігають позитивний водний баланс, який супроводжується гідратацією тканини. Негативний водний баланс (підвищення виділення води) зумовлює дегідратацію тканин. Усі види порушень можна звести до двох груп – дегідратації та гіпергідратації. 
Обмін води та мінеральних іонів в організмі тісно взаємопов’язані, що зумовлене необхідністю підтримання осмотичного тиску в позаклітинному середовищі і клітинах на відносно сталому рівні.
 Таким чином, проблема регуляції водно-сольового обміну залишається ще суперечливою і потребує подальшого вивчення, особливо в сучасних несприятливих умовах зовнішнього середовища. 


